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
,, r  	' % Oo,. -
o  
		,  '	', 	 ]	, 
' -
O, o  '
	', W'o  
	 O%		 
 o. i N  
r '
	, ]	 o W	 , 
o  %' ,  		, n	

.
“nO %		, 	 ]	, 
PP			 % O%	-
	, ''' ,	 	'	o O%	, NW 

,	 , 
			,  r 	N
W' 
  	o O%		. Y%		o -
'W o, W 		o 'W, %o-
' 
			o 
 	',   W	  


N, 	 %''  % ” [5, . 316]. 
 Oo 
	 N	 
	   -
		' 
	 %	' %Ooo 	 
-
 
  %	 P		 “			”. 8-
 	
 	 	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 oo  70 . n
	 
 	 
O% 5  . Q. n. Q	
. Q 	 	  35 
	-
  P  35 – .
V% 	; 
	' '  
W: Oo 
o
	 
N	  ,  N	' 8. V. ]	, -
W' P		 “			”,  Oo %	o 
' 
%
	' 
, %'W, W' 
	 
-
		o , r P		.
Xo N o
	 
N	  ,  W 
'% N
 '	 20-,  3-, , “			”
(“
			o Oo,”  “

	' Oo,”)  
	-
W, , P	, %		' – 	,.
^' 
N	' 		,  	 Oo %	o 

W 
:
1. ) “'2  ”
(Q. n. 8	,) [6, . 53]. 
^		' 
 %' 
	 Oo 
 
P			-,  	,  N 
PP	-
 
W, 	o  
			 P	 %		'.
2. %O		' 	 
 “(  -
9 “”. 
Xo 
	' o %
 
,  , '-
'' 
	 		  '	 P		 “		-
	”,  N o'	 	' 		  
		o 
' P		 “			”: ' “3-
; ”, ' “9; 3;”  -
' “2 3;”. X
 		 	 o'	 
	' 		  '	 %	o , P		 
“			”. 
/%
	 	, 
   
 N
' 
,  	
N	, ' %''  W 	 

	'  	 , N oO oo (' 	
N-
	).   	
N	 o % rPP	 	-
, ' R-/	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O 
		o   W 
	   “STATISTICA” (' 5.5). Yo-
 	o 
W 
		o (
	  N
, )  
, oO (
	o-): 
R= 0,5627 (<0,01) (N=35) (1-' '). 
R= 0,6574 (<0,01) (N=35) (2-' '). 
R= 0,7643 (<0,01) (N=35) (3-' '). 
^		o, 		o  , oO oo (
	o-
): 
R= 0,67234 (<0,01) (N=35) (1-' '). 
	
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R= 0,5479 (<0,01) (N=35) (2-' '). 
R= 0,6548 (<0,01) (N=35) (3-' '). 
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O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
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 “n
	 , P		 “			”, 
o ;  o
,  	O 	o O Oo Oo 
 
N	, 
	.
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
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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' 
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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N
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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	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
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
W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' 
		, 
-
  		,) O	 N 	 P	' N-

	,, .. 
N	  
		, 
 	  

	' 8. V. ]	  P		 “			”. 
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
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%F*F:
1. X
 “/			” O
 , 	
N-
	  
 oO oo ( o 	 %	 
– (<0,01). 
2. X
 “/			” ''' 
	o  
(<0,01). ^' 	,  
	 o o 
N-
	, 		  	 
	.
3. %o 	; 
	' %,  	 -
'	' 2-,  3-, , P		 “			” o; 
oo  
	W, , P	, %		' – 
	,,   oo  
 
W P	' %	-
	'. 5 O%, % 	; 
	' 

.
4.  % r 
	' Oo o'	,
  O  	O
' O
	 
	 	' 
		  '	 P		 “			”. `
	 

 
	' Oo N O	N	,   
	- 
% o 	' 		  '	 P		 
“			” (30%), 	N %' o 	' 	-
	  '	 P		 “			”  
	-
 (48%). 
5. Q 
 	; 
	' o N o' %' 
'	 		  
		o ' P		 “	-
		”. 5 O%, Oo o'	,    -

	- 	O ' oN	 		  '	 
 “O%		o ,” (58%),  N 
	 
 	
 	 	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 
N		  '	  “
	-
		o Oo,” (21%)   “

	' Oo,” (21%). 
Q ,  
	-  N,    
	-
, 	O ' oN	 		  '	 -
 “O%		o ,” (59%), 	,    , o-
O,  O oN		' 
N		  '-
	  “
			o Oo,” (41%)   -
'	  “

	' Oo,” (0%). 
6. 
		 
	    %		 
– 	 ;' 
	'  

 		,  
O P		 “			”,    – -
		o %o  %'  		, -
,   rPP	o 

  
		, O.
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, 2005. 
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, 1997. – 320 .
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	 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
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	 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
	 
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 9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&. Q 		 
'' 	'' “' N'” (\c)
 O’9 

N		' 	  %
’' 		  
	 	'.  %	 O
	 
 %
-
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’'  O 	 O	 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 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 \c, W N	 

	 
 %		 	 
, 

' '.
Q		 O ' N' '	 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 


	 (5.. ,%'	, Q.. h,, /.Q. ^
, 5.]. h,
\.. 8, .. 3O, .. X’'9
, m. Y. 5, ].Y. Y9,
.. , 5.. 	, X. O, /. `, X. `, . O	,
. 0	
, . 8, _.
 0, 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   	  	
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
 O  
, W
 	  O		 P  
’	  	  %	W %ON	,.
Q% 	,; 
 O 
		 % 
%' 
(39,43 % – ,	),   % 	; % O   4 % – %
'. Q 	 	N 
 P		  
	 W
 

		.  	N9 , P, W ; 27,43 % 

, ,	 O % O , W  9 O .
^  
 

, W O 	  O		 -

  9 		' 
 	: %N
  O' 
46,86% 
, 	
 – 41,14 %. ^  9 		' 
 

		 %N
 % 
%'  41,14 % 
, 	 – 38,86 %, 
% O %N
 31,43 %, 	 43,43 %,  % ' – %N
 
; 13,14 % , 	 18,29 %,  60 % – 	. \ O, 
 	-
'   
 W
 
		  
 
-
%'  O.  , '%%	', 	 
' 
  P		 
 
	 	 
. i 

N9 	; % W
 	-
O
	 
N		' ,	 
, 
  %;	 
,   O 9 	' 
' 
, 
, -

	 %9
 % 
  	' 		 

W.
% 			' W
 % 	 
	  
O  
, 

', W O 
 

	 % 

 
	 	 %		 ;.  N 	 “
-
”  	, ’ 
O9'. \ , O %
,	  

 %O	  		' , ', 
	 
  %9-

 % 
 (32,57% – ON %N
,  44,57% – 	  ; 
14,29% – 	 ON 	 % 

' 
,). Y; 	N  -
	 , O  
	 
' 
 O 
(51,43 %)  	  		' % (50.86 %), 
N  64 % , O	 %
N % 	; 	 
	 
9 		' ’, 		, %. Q
	 
	; ’ 	  	'  %9
 % 
. 5O ,N -
	 
; ;' N 
' % O%	-
	!
	, O 	 O '	, 			 O%		-
  ’ W
 
-
O	 N	. \W O %	, -
  
	 %9
9 % 
,  ' W
 %  
		-
, ', 
	 N9?  
	 O%		  , ' -

' , 	,  O?
h % 		' % (O. 4), W 	,-
; * 	   
-
O	  O. Y; % 	  
B 	 
 (30,29 %), 	 	 (50,86 %), 	  (57,71 %), 
	 % (40,57 % ), 	 , (55,43 %), ' '' 	 O-
. \ O, 	,;  % 
 (%
,, W  
	
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N %’', W O 	 	 ,  
	 % %
	 
' %).  
, 4 
@	<< .
C

0 .Z@

.< Z<	  +< [.+. =+-
.+.Z
	 .+
 .+
./., %
3+ "-
,+D 
&
/ , 3@ < 
%+.+ Z-
<	

+-
< 
Z-
<	

+-
< 
Z-
<	

+-
< 
Z-
<	

+-
< 
Z-
<	

+-
< 
1) 	 
%	 2,86 30,29 4,57 50,86 12,57 57,71 6,29 40,57 14,86 55,43 
2) ' %	 
	% 50,29 37,71 48,00 25,14 35,43 22,86 44,57 32,00 24,00 19,43 
3) ' %	 
% 42,29 24,57 44,00 13,71 38,29 11,43 37,14 14,29 17,14 8,00 
4) 	 
O,
N 2,29 6,29 0 4,00 1,14 2,29 2,29 0 0,57 3,43 
5) 	 	 

O-
9' 
6,29 6,29 2,86 4,00 5,14 4,0 3,43 6,29 0,57 1,14 
6) 	 

O-
9' 
27,43 22,29 31,43 4.0 16,57 11,43 22.86 14,86 8,57 2,29 
7) ' 
-
' (-
 W)
20,00 7,43 17,14 1,71 11,43 9,14 17,14 10,86 5,71 1,71 
8)  

' 
( 
W)
% 
40,00 28,00 38,29 10,86 14,29 12,00 27,43 17,71 11,43 5,14 
9)  

' 
( 
W)
% 
O-
 
24,00 5,71 26,86 2,29 12,00 2,86 15,43 1,14 6,29 0,57 
Y	N , W  O   K  -

 (50,29 %), 	 (48 %),  (35,43 %), % (44,57 % ), , 
(24 %), ' ' 
	.
,O; O’9
	9 
	 O		'. Y , 
 	 -
 %	 
-
O		' 
	 
	,   
O' 
	 ,
 !   	  	
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  (27.43 %), 	 
''  % 
 (40 %)  	 
O (24 %). \ 	, O %	 	%  % -

, ' 
O9' 	, 
	 (50,29 %  42,29 % 

	). 
^ 	; O%		 W
 O	 
 O: 22,29 % 

O9'  	 
' % % O  
  28 % 

.
  	  % 		' 	N – ,N 	 O 
%	 	% 	   %,  
O9' O 	 
	 
31,43 % 
,  
  	 %   O  
(38,29 %  26,86 % 

	). 5 N ' % O	 %-
 
	: 44,57 %	 	% %  37,14 % –  %, 22,86 % – 
	 
O9',  27,43 %   %  15,43 % 	 O-
.
,; ' % 		-		. XN	 %%, -
 
 	 %	 	 	% ,, ', 

 	 O.
 6,29 % O 

 O	, , 
	 % % 	 
24 % %	 ; , 	%.
 N, O  '' ,  ' 9 	' 
	:
35,43 % ; %	 	 	%,  38,29 % – %.
%
. `N, % % 

N		', O 
	 
O%		 W
 %9
 	 
	 % O		' ' 
 – -
  
, W  
',  ', W , 
O-
9'. b 	 
''  
 %  O . Y-
   O 
	 O	 	N  %,  	 
% O%		 W
 		-		, ', N9 	' 
	. 
%	 ; 	%  % O	 ’	 , 	 	 -
N 	 	 		,, 	 %	,   	 
	,
% P		' %N	,  W 	 	   	 .
h % 

N		' O 
 

-
	 % 
 9 
	 
; ;	  	 %-
		 ;  	 	 	 
W		' 	 	' 
-
		.
Q, W 
;, ;	,  %9' 	-

	 %		 %
	 
 			' 	 %,-
	 O%  9	9  			 	 	 
	 
	 O%
	 	
 
	, N , P, W 
 
%O  
' , 		  	-	 

, '  
' 	 O.  O  P 	 

' ,  	  	 
	. QN 
O-
, ' 	 %O' 
, 
' 	 , ,
	-	   		 	 ,  
	  O% ' 	 	.  	; '
, 	 	 
9  
 			 	 	% %
' 		-
	'   	 % 			- P 
	.
	
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
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	 % 
  
		 
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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, 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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	' 	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N		' V. /. 8 (19 – 20 	' 
2010 ). – 5. . – 8.: ^ “	P,	-		 	”, 2010. –
/. 30–35. 
2. B) -. {. 
	  
,	 
W // `	 VO9. – -
	 . – /. . – 2010. – /. 26–34.  
3. 8	' 
N		' 
-   	.[:		, ] –
N 
: http://www.ispp.org.ua/news_44.htm
4. ' .. co r	. Q'	 
	' 	 % 
, / 
^. 3;. / .  	. /. ^. V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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"    % 7" 1 6%;  "9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. 	'' 
		 9 
	 % O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
 	 9 	'' 
 
		, 	 
		 [1],  
	-
	 [2; 3]. B2 *!
 ’'%	 % N			' O %
	  O , W 	9 P' W 
		 
	. Q 
' 

N		' '
 % “ 
	-
	” %'
9' 	'' “
		 ”, P		' 
' ’'%9' % 				' 
,, ,   
(, O),  N % P   
N		' , '-
		'  		  9
	 	 . “
		 
” –  	 O, 
,  , 	 %  
	-
	,   %
O9   O’9 
%			 ' N  	;	 %9
.
V 
		 9 
	 %  	 P	-
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, W 
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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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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; ?	?; >		-

; 
 "; 		 				 > > >
; -
	 
 	%	 >$.
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 		 
   6–9 
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$  	%  
>" ,  
		g,  "" 
; 13 –    
>"  –   
,
#  	% 
		g,  %	 6 –  	$  
-
>",   
		g  	>
		g .
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
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$
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#
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  -
 
  > #
 ?  

$
,    
 – 	
  
#

. 0 – 
  >$  
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>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>”
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$ 
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		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. 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 “
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? -
 #$-  #$-. /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 
   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? 
" 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, 
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, 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, -

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$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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, 			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, 	>#, ,
>,   	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	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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 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 – 
 -
	 
. +?	, 
 – 	 	, g    	-
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 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 #’,  	 –   . L   # 
%  
?$, 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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$ 
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 		?	  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# 	#	>	,  > >
		 
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, 
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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-
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  
   7–9 
: 
 – ?	-
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	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 >
 		
, “$ 
”, 		, 
	 

; #>$ – 
 		 	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; 
 	 -

  
 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 >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 
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 	  
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; 
 # 	 
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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 	
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; 
 >; 
 		 #$,
’; 
 		 
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; 
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 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-
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© K. N	, 2012 
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 

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  
  
 

 (
 	 	v 
v,  , 	, foot  .),   	
$v 	,
 
	%
  	 
	v   ( 	, -
  	, L   .)” [4, 
. 72]. Q>	 v  
	 	 
	
 	
  v 	

 		
   
	-
  #> 	,    
#
	v 	  –  
*.
0 
	 
	  v 	? # % (%v)
– 0	

 , .	$
 ,  1	 n# 
.; 
# – Q#%, .  	%	, *%, /		% 
.; 	
 – q	, .	
%, .  . f
 ?	 	 -
v 
	
 	
#> – 
v 	
  #v
 
. X,   v 

	
 
 		
 	-

$ (	 		
 #	

>	$ (+. 0. @)), 
.	. 	  
	# 	v, 
v	 	:
Q#% (
#	, 	, , g	)  > (
-
, 
, 
) 	
	 
# 
	?	$  
 >-
;
.	
%  	
	  
 	
 	v	 
 

	, 	v	 
 (
 	
, v 
	
 
, -
	
 
 ); 
L# -	%	  
 	  		-
 (	#	
), 
		 (>	)  ?	 (>	) [3]. 
.  		  	
 v v?		 	-
	
 , ?g 	
	v	 	
 		-

 #>  g
 
	
 #?		 -

v 
. + 	
$ 	 	
v 
, -
?g  		
  			
   	
 
 

>	 v  	 %	 
 ,   >?
 
-
 	v 
#	
	. + 	
 ?		 		-
	
 		

  		 $, 
, $$ 
>	
 $
. L	, K. 0. 0
  
	 

	-
 		,   	 
g	
 
#	
 	 

	%		v #{	:  		 – 	>  
	-
> 	 
 # %,   >
v – 

	> 	 
  [5].  
L 
	% 	   $ 

 
   #>	$   
			
 
		.
. 
 
$>  		v 
 > #$  -
$ 	$
$, 	  
 
  ?		 
v 
	g 
v
  		.
 
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G	 : >#  #	 	 -


	 v * 		> #> v, v	   -
v ,  
 

#.
0 
	  	? 
	g	 ?	:
 
g	
	 		
	 #	

>	$	, 

g		
 
 
-
	
 #	

>	$v;
 
 ?	   		> 
   >	 


	$  *  
  			
 	;
 #g		  		

 >	 ?$  $ -
$v	 
	v  	$  	
 v?	;
 

	 
 
  >	 v >-
	 #?$ 
?	  
#	
  	 * 	;
 
	
  	
 
	 v -
>	 			v	 $v	 

 	, >-
g	 
$  >	%$ ?v	 
v;
 
>	 v 
	 		 
			
 	,

#
	 
	 	
  	 >	
 
 -
.
c ,  
	 #v 
  	?  
v 
	:
		

$, 	
   #?	.
)
. *		
 
 	$ -


	 
? 	 		

 +.0.@, 	 

v 	
 	?		  ,  		
	 #	

>	$-
	 		 $  ?	 
,   #	

>	$	 -
#g	,  #	 	 ?	 

 (
, #>-
, 
> 
 	v  $v v) [6].  
.?v 		 	
 ?		 
	 . c  	 
		

, g	  $$v	,  
v	,  -
$v	,  >	
	 
#	
, ?	
 #> 	  
 	
	 	
	
	 	$
$ – 	$
$ 
	?-
 
>  #	

>	$, 	
g	  
	#	 > 
	 -
  	$ 
?	 (.. A.)). +
v
		 		
-

 
v	
 		> >>		
	 	 – #v	, ,


>	, 	
$ v #>   
	 
			
 
g	
.
f			
 		

$ 	
   	$ 
	
 >
	$ v 		,  
 -
v, 
$v  $v 	
 			
 	, 	-
 >	
 		  	%	 ?>	 

 
		 (D. X.2) [7]. X		

$,  %	 
c. c. ng
, 	
	 
# 
 #v  
$-
	
 
		  v
	 

# 
> 		  ,
 
  
g	

 >  		 
 

. 
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

 $v, 

 >?v v	 v 
		$
 (, >	, 	
), 	

v ,
>	
 	? $,  ?	 
v
	
$ 			
 
?>			$
 [8, 
. 12–13]. X #>,  			
 	-
	

 
v 	> 
v
#>  
	 			-

 

# #v [8, 
. 8]. Q>
$ 	   	 -
>>		, gg		  
	 		, >g 
	
$ v 	%	
g 	, $$v 

#	
	 [8, 
. 6]. 
X		

$ – 
, g 			 

-
, ?	  		v 	%  [9]. 0>	
	 
		  	%	  	
 ? 	
 
-
	
 >$ 
, 	 
> 
 $   

	 . “X – 	 	;  	 
 “		-

”    	,   				 ?>	v 	

: ?	-

, 
	, 
	 >	
, 	  
 , #v	, >?	
.
x 
 
  
 
  		 
 
, 
-
	
g  : 
  ?	  -
	” (c. J. Q
) [1].  
)	. 0v>	$ 	
 		$
$ #	 
		$ 
,  	 	
$ 
 
>, 
> > 	-
, 	#>   
. N		 , -
	 
 
   	, , 
	
	 .
Q
 D
	, “


 – 
		”,  
#v	, -
g	 %	 	? $ ?	 # 		$ 
 
(.. B?	
). c
$>	 		$ 
v 


 >? 
 	
	 
> -#{	  >		 


 (Ex-
pressive arts therapy – S. Levine, P. Knill, 2001, 2005; S. McNiff, 1999, 
2005),   

# 	 >  		? 
(Arts Therapy – N. Rogers, 1999; M. Betenski, 2001). x v #>-

  , :
 
	  #  

#
$  	
;
 
	

v	 


 	 
  #	

>	$	;
 v 


 >
>v 	
 
>$;
 			  	%		 – 		;
 
v 
 >?	  #	>
, 	?g	 
?	.
Q#
	, 	
 –  
	 v >  v-
, > v   #v	. X
		 
 
“>	
	 – 	>	
	” >	 
%$  		v 


#, 
v 	$v	 >?
  

 

  		  

	. X	
 ?  ? 
$
. L? $
 
>$  . X -
 
 
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 >v -U. 0  
	 v  
	
	   
#{		, ?g	 	  		-
 g	. “. 


 
#  
vg  #v 
 	 >,  #?	 
$ ?	
  #	


-
 ,   >		 	 
	
 	 ,  
	
$ v  
	
 
  		 , 	>-

  v ?	  
	” [10]. 
- !
. J		 v>	$ 	
 -

  		  		 	$ 	. X 	
$ 
v?		 

 “>	
$--
	
” 	
 	 
 -
vv 	 		  >	
 		 
 *.
f		> v 
 		 v	  
	# #$ 	-
$
$, 
 		 # #?	  $,
 v	 		 #$ 	$
 		> 	v 
#>v, >  v, v>	$v	 ?	  	
,  	 
-
v >	 %$ > v #v	, >  “	-
”. “0#?		 	
 	g  		, -
#?g 
  	
 >  v 	$-
 

,  

	 	v %	,  
	 
> 	  	  #{		 >v  v  	-
v 	. … #?		 		
	 
  #{	  
, “
v	”  
$, 	#?	 ” [12, 
. 303–304]. 
?- 
. B# 	
 
 		
 >	,
 	$  	
 ?		 	  ? 
-
	  

	 
%	  
. x ?	 
#v$ 	$  ->, 	 
 	
 
>v	 	v  #  
> v.
Qg	
	 	
$   #	 
   
 
-
	 

	 v * 		:
1) 	+,  
	 #	 
> v 
(#,   #		?); 
2) 		,   
>	  > v 
	 ( ,  
	, 
, , .. 
v 
#); 
3)  ,  	 ( 
 v)

-	  
 > 
#
	 gg	  
?-
	 
	 (
		). 
0 
	 #v 	?  		 > #$ -


  $	  #. .?v >   >	%	-
	 v #
	
 
	 

	 		  
		> 
 v. + ? 
#$ 			v	 :
 			 > $ 

  #$	 	#-
 
	
 
$   $ 

	.
 

. 

. 2012 
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0 	

	 #v 
$>
 >v	 v >	
-
 – , , 	$ 
, 	 v   
 ..
D> 
#	
	 v *  >		 
 
	

	 

	 
		
   v  
	 
		. c	$v   
	 >	 
	-
$ 		 
 v>	$v ?		, >, 
, 	 
-
v “?”  
 	 , 
$>   	-

 >v v>	$v ?	
, >  . 1	$ 
-
, 
>	 
, 
 g$ 		
v gg	 
$ v
	v 
>	 “?	 – gg	 (
) – 
v
-
v”, 
 	
   g %	   	

 
> 
 
.
Q>	  – 	

 
-	
 
g	  %-
, 
	#  
	 . c   g	 v ?	 
	-

	 	 >,  	 
	 >v
 v ?>-
			$
  %	. c>		 
 
> 
#
	 
v >	 		  	$  %	 
 ?g 
*  
 
 
#. L 	 	$  	#$ -
 		,  , v#	 >	  >

   
?>	 ,  	 		?  $v 	#-

	. J
  

	 
#	
	 >	
 
  
>	 
v$ 
v 	?
v 
 >%	-
 		 
 *, 	 	, 
v
  *. “. 
	 … - #> 
>v  
 , 			  > 
  %	  #
	 	,  
	 	  
,  		?	  >
  		 ” [1]. 
/		 v 
 > v>v	 >v	 
: 	 $-
 		  
$,   #$%	 		,    
	 – 
,  	 
	 ,  #v > (	$v #>), 
-
	 
 
>v (		
g	v #>). X 	
 -
, >?	  
	  >,   
. Q		-
	 ?
	 ?	 	 	
, 	 >	,
		  		.
J 
	 # 

	v >	
,  	 
c. .. D>	
,  %	 	%	 	 % >?
	 
 

#
	  		 	>	,  	
  
		, ?		  	
$ 	 , 	
g	 
 

, – %		 
>	$   	
>	 
 
[10, c. 26]. A 	? ?
 –  
	  


 

	, 		
  >		. 0 		

  
 	$ #>, 

g	
 		 -
?
 – 
  : 	%		 – 			, 
>		 – 
	
>	, 		 – 
v	  . . [2]. 
 
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.	 !#	 (1979), A	 N	
 (1973)  f$> O	-
X	 (1981) 
 		 		$ 
 	,
 	$ > 
#	
$ 
. .. !#	 		,  
 – 

	v	 (	 – >,  – 	, v – 
, >	
$ – )  v	 (# – >, ?>$ – 
	$,
$
	 – #$, 
# – 	
#) 
g	
 # -
, v	  		. Av,  		 / X
,
	#v  ?v,  			
 
	 -
?
 	  		,      
$,  , 	-
?
$ > 
v  	 	. “L 
$ 

	 ?
 
 
	  	$
,  
	 
  v$
 	$    	>; 
	  v -
?		 
	$,  
$ 
$		  
$		,  - 
$ 	 
	
	” (.. !#	, 1979) [12]. 
0 
> v ?v > >	
 	 	 
  
, 
 	
  		 
	

 v?	 
		> 
>	 #{	  		
. L?	 	
	 
	 
	

 		> v 	   
   #	 – 
>-
 v. 1?		  	?	  		> 
   
-
> 
 	 	
. /  
v – 
	v 
 v 
g	
	 >  		 
	, #	>

$ 
 >	

$  >	v (>v) #>  
  	>	
	,
 #> 	$v 
?  $  	$
$. L	 
$ 
v
  #	 	g	
  				
$, ..
	 	
 	

$   
v
v 
	
 .
K 
 ?	 >v	 #{	v   ?	 

	 ?v 
>	 
  	>
. B?		 v – 
	

 $v,  ?  ?	
 
 
	 

$.
+		 #
  

$ ?	  -
?	,  

$ –  		 >	. 0	#$v 
	

 
 
	
  		#$v  	-
v, 	 		> v>	$	 ?		 ?	
 
#	 >-
	
	 
 , 	 
	#>v 	.
&++. X		

$ 	
 	 $ ?		 -
$v 	

 
 		,   
v
#>g -
 $v [8]. .$v	 	
 – >>		, , -

$ – 	 	v. + 		>	 
# 	
$v 
	> 
?	 – “	-
	#->-
	#” (“
”, “-

v”, “		”, “	”, antropos, psyche). c “
$, g 
	
v	 
v
v” 
	 %$ ,  
> 
 		 	
	
-
	 -	
 		$
$. X, # 	
 

$v  
>	
 
#{	 	
,  	 	
-
 
#{	. n	
$ “			
 	” 
#	
 – 		-


   
	 	
, 		 	
  -
 

. 

. 2012 
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 #{		 [12]. X		
	 ?	 		
 	 	-
. c   
v
	 ? 
>  
?  
  $ 		 
>g	.
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 : )  
 – 52% 
?; #)  	$ – 38,67%; ) 		 
(5,33%) 
? ?$, g 	
? 
 $ 
# $
   (4%) ?$, g $ # 	
?.
o, g $  #  	 
?	 >’
 -
 “ $”. . , 
 
?,  -
?$, g  ,  #  	 
?	 >-
 #$%, ?  	%, – 64,44%  36,67% . -
,  >#?
$ ’> > 
 
 ?" #.
=%  	   , g  %	
	 > 
$ 
 , g  	$.
.	 	" ? 
 
?  
 	
-
?, g  ( > 	
 – /0), 
$ 0,14. o	 > 
	  

 >g, 	 >  ? 		  
" >	?
.
2. Q
 ,  
  >  		-
 

,   : 29,33% – 	$; 57,33% – -
; 9,33% – #   
? (4%) >>, g  	 
$ 
 > 

. X,    		$ ,
’	 > 
$  >>, g > 

  
. Q
 ,     :  #$%	  
 (55,22%) 
 
  > 

;
34,33%  >, g  	 

 # -
	$; 	% ?$, g  	 

 # 
	 # > 	 $  
.
B%	  
, g “” #	 	
? " 
,
g  > 

. ! 		$ 
?	  	-
> 	
$  46,67%. !  # 	 > 
 
60%. 0, 
			 > > # # – 54,67%.  
.	 	" “/0 –  > 

” > -
# 75 
# 
 0,15. /# 	 > %	 
“
$ 
? –  > 

” – r = 0,17. o 
> 	  

 >g, 	 ?$ 
  
? 		 ># 
 
#, g  >,  
 
/0.
3. L
 ? ,   >’> ?  	
?  ,
 $  

 – “ ”  “ 	-
” – 
%	  
?/  /"" 	/.
N$%
$ 
? (48%) >, g 

 -
   	  

 > 	? 
 
# ->. Q		  28,36% # 25,33%  
 
?-
, ?$, g 
%	 $  
	 ;  13,43% 
– g 	
 	?" 
;   ? > 
 

. 

. 2012 
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	#	   . n 14,67% 
? ?$, g  " 


   
 	
 " 
.
n %	 “/0” – “ ”  “/0” – “-
 	” 	" 	 	. D	 >$
 
# 
 	 ? 
 
?  
 “ 
” (r = 0,21).  
2
. / ?	  #
 > # 45 
# 
> " 
 % 
?	, 
$ 	% # (30 

#) > > 	 >.
4. L	$   	, g  > 

 
 # ,  20% 
? (>  1 	$). D
26,67% ?$  –  >  ? (
 
-
?, g   $, – , " $
$  ? -
# 
$ 32,43%). N$%
$ 
? (53,33%) $ 
$  >> “>	?  
"  #
”. X $ 
 3   21  (51,22%  ?" #). 
*? 
 /0  
 
#, ,   
?,
  > 

, $
 
#, 	  -
	 (r = 0,19). X ? 
#  	 	  -
%	 “
$ 
? – 
$ 
#, g   > 


” r = 0,15. 
5. Q
 ,     
  

, 	 
?"  “?”. @%	 ’	  (11,11% 
 
?-
) ?$, g  
   	$ (, g  >
 	
	 
  > 		 

); 
88,88% 
? ?$, g  

  > 
 
$   ,  ?.
.	 	" ? 
 /0  
 , ,  -
 
?,    
, 
$ 0,21. r #,
 ?	 #>$  	" “/0 – ,    >”. 
0%	 “
$ 
? – 
$ 
#, g    -

” 	>$
 
# ’ 	 (– r = –
0,11)+. 
6. Q		 > >g
 #>$ 

 > -
	? 
 > # (45 
#) 
$ 4,39 #;  $ 
	 ?"   0  2,   “3”  >g
$  
-

 $ ’	 
? (11,11% #); 5-#$ >-
g
$  48,89%  4-#$ – 37,78%.  
0’, 	 >$ # 	 (r = –0,15) ? 
 
/0  >g
 #>$ 

 > 	? 
  
-
?. X,  # 
#,  ?$, g  ,
 >g
 

 > 	? 
 	g g (4,5 
#), ?  # ,  ?, g  	$ (4,3 #). 
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D  # ,  ?, g 	
? $ # # 
$, 
		 > >g
 

 – 4 #.
.	 ? 
 
?  >g
 

 
? ’, 	  (r = –0,3). X#   

 
	% ?, ?  . n
, > " 	
	
 -
  % # #  
 	 >
 ,
	   $ % 
?	 [4]. 
7. 1
$  
$    > “. 
 [	
?]?” L%   “ 	#”
(22,22% 
?). 1
$ 
 ,   #’ -
> “
 ” (. “>	 
	”, “, 	 	”, “
 
”). X  15,55% 
?. =%  	 – 
“% ” (. “ %	 
	”, “ % 
”, “  -
?	$” g) – 13,33%. X 
 $
$  “	”. C ? 
 3  “ ”, “ ”, “”,  ?  “
#”, “ 	
 
”  . .	 > ?   
%  	 	 >
.    
 
>$ > $,   ?	.
8. n$ > $ >, g #$%
$ >  
(75,56%) $ 
$  
?	   >,  >
  %  >$
  	 
 # >?. / 
$ #$%
$  
? (47,06%, # 16 
# > 34) -
$ #  
" 
" g
 	$: # > 		> 	 

 #$ g
 >, # ?	 >  #	 g
 > % 
	.
B>$  #$%  
?	 ,   
? > “	”, #$% 	$.
B> 
%	 #$
 		> 
$ , #>,
>. 1	 ""  ?$ # >% #
, -
,  >  #$ # , ">  % ",
	#
$ ># g. *	 $ 	
?  % 
-
?	 ? >: ) % >% #
 (. g	), g# 
> 	
  " ; #) # 
--
 > 
#,
“”  	, >
  %,   # >;
) %  ?,  
,  	, “g# # 
$/”. 1 	
?,  >%$
, >> 
$-

    
$ 	  # > > 
#,  
$ 
 $ #	; 	 ?$
  >  #? 
-
. @%	    	
?, g , #		 > 
# 
	. /		? 	$
  
$  >,  
$ 

 
?$
 
? # # ,  >%$
 
(		? >$, g 
? 	$). r ?	 >>
, -

$ # 
?, 	>	?    
 >-
 

. 

. 2012 
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, $  #$ >>’  #  %-
 
#
	 g
 #.
n 
 
 > > 24,44% 	 ’> > # >-
,  # , # – “ > > ”.  
Q		    
?	 ( 
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Ivan BATRACHENKO, Tetyana MOZGOVA. Methodological Background of Genetic 
Psychological Study of Anticipation 
The authors describe methodological background of genetic psychological study of antici-
pation. The define the possibilities of harmonic combining of evolution and cultural –historical 
approaches to the research of anticipation genesis, both in individual and societal forms. The 
authors pose a principle of dominance of the new genetic forms of anticipation development 
over the former forms it previously was based on. 
Key words: anticipation, evolution, pre-adaptation, anthropogenesis, sociogenesis, ontho-
genesis, genetic psychological approach. 
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Sergey BYELAVIN. Opposition “Insider – Stranger” in Case of Co-Existence and Coop-
eration of Ethnolinguistic Communities 
The article is devoted to the problem of coexistence and co-operation of ethno-linguistic 
communities in poly-cultural social space. The author outlines the circle of problems, related 
to scientific definition of opposition “insider – stranger” and mechanisms of its forming in the 
processes of coexistence and co-operation of ethno-linguistic communities.  
Key words: oppositions “insider – strangers” and “we – them”, categorizing, identifica-
tion, imitation, ethnic stereotypes. 
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Tetyana BKLAV=NA.  
Legal Self-Identity as a Socio-Psychological Condition of Play and the Poverty Reduction 
The problem of legal self-determination which provides mastering of certain values is ana-
lysed, being basis of proof moral position of a person in life, by the stimulus of good behav-
iour,  design of norms and rules of the social-desired conduct and are also is the condition of 
either reproducing or overcoming the poverty as a lifestyle. 
Key words: sense of justice, legal self-determination, subculture of poverty, poverty as lifestyle. 
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Elena BURENKOVA. Hand-Made Puppet in Therapeutic Relationships: Art-Research and 
Technologies 
This article discusses the specifics of the reflection of the person’s inner world in 
handmade puppets. The puppet is a prototype of the transfer of the core code of the universe, 
the canons and traditions of living arrangement. Corporality, creativity and imagination are 
the basis of the art research in helping relationships. 
Key words: puppet, prototype of transfer, code of the universe, corporality, creativity. 
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Svetlana VACHKOVA. Information and Communication Technologies in Social Peda-
gogical Work on Creating Social Pscyhological Climat at School 
The author analyzes the development of the category of “school lifestyle” in the history of 
education. The article reveals the author’s understanding of school as a way of established 
forms of educational institutions’ daily life. The key components of lifestyle are described: 
evaluative, subjective, environmental, subjective-environmental and structural- procedural. It 
is shown that under modern conditions both social and educational work in school lifestyle’s 
formation is impossible without the active usage of information and communication technolo-
gies. 
Key words: social and educational activities, school lifestyle, the components of school 
lifestyle, the conditions of formation of the structure, information and communication tech-
nologies, the management model of the formation of the structure in information-
communicative school environment. 
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+lena VOZNESENSKA. Common Media-Leisure of a Family 
The article contains partial results of the empirical study of the media influence on a 
family in general and family communication in particular. The author assessed the quality and 
time of the contacts with media, the level of awareness in a family concerning the media 
preferences of everyone in the family, specifics of communication about the media content in 
the families that raise the children of junior school age.  
Key words: family, interaction with media, media preferences. 
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Viktoria GORBUNOVA. The Space of Team Interaction: a Place in The Life-World of 
Personality 
An attempt of theoretical modeling of team interaction from position of its intersubject 
creation/subject interpretation is presented in the article. The space of team interaction is 
considered as one of many spaces in the structure of the personality’s life-world. The necessity 
of a psychological analysis of life events in the “sense- creation” coordinates of the activities, 
relationships and time is proved. 
Key words: personality’s life-world; space of team interaction; life events, activity, rela-
tional and temporal coordinates of sense-creation. 
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Pavlo GORNOSTAY. Action Method in Work with Group Identity 
The article presents an analysis of action methods which are used in work with group 
identity, namely: genosociogram, psychodrama, sociodrama, family constellations, transac-
tional analysis techniques. The author considers different kinds of small groups, first of all, 
family and psychotherapeutic groups. Work with clan resources, with family scripts, with phe-
nomena of family unconscious are highlighted from the family perspective. 
Key words: group identity, small group, family system, action methods, psychodrama, so-
ciodrama. 
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Ludmila GRYDKOVETS. Development of Psychosexual Culture of Young Family by the 
Means of Psychological Training 
The article presents the basic notions of psychosexual culture development of the person 
and the family. The author investigates the parameters of psychosexual culture of young fami-
lies. There are deformation trends of cultural manifestations in conflict families revealed, 
therefore the program of their psychosexual culture development is offered.  
Key words: sychosexual culture, family, conflict families, psychosexual interactions, 
communication skills, perception, attitude. 
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Vitaly DUKHNEVYCH. Cognitive Communication Practice: Formation of a Group 
The article covers the phenomena that are crucial for the formation of the group as well as 
the specifics of the cognitive organization of communication in this process (by the example of 
organizational-and-activity-related games). The role of technician-of-game (moderator) in the 
start of communication in a group is described. The features of tasks of technician-of-game in 
introduction of norms of group work and organization of self-determination of participants of 
team of creative development are considered. 
Key words: cognitive communication, rule-proclaiming, self-determination, group. 
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Mar’yana YESYP. Specifics of Interpersonal Relations of People with Different Religious 
Coping Strategies 
Specifics of interpersonal relationships determine the liability of a person to use a certain 
religious coping strategy. It is established that friendly relations are connected with striving to 
get help from God while overcoming the difficulties; distrustful relations characterize those 
  
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people who are convinced that God leaves them in time of need. Strong desire to be independ-
ent from the others determines uncertainty in choosing religious coping strategies.  
Key words: interpersonal relations, religious coping strategies, Christian, adults. 
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Olga ISCHUK. Development of Students’ Professional Identity in the Process of 
Professionalization 
This article analyzes the social and psychological characteristics of the formation of 
professional identity of students in the process of professionalization. The aouthor carried out 
theoretical analysis of the concept of “professional identity”, justified the importance and 
relevance of studies of the formation of professional identity of college students in particular. 
We consider the determinants of the formation of professional identity of students of higher 
educational institutions as a basis for the future of professionalization. 
Key words: professional identity, professionalization, “Me-As-Professional”, students of 
higher educational institution, individual, social psychological characteristics, professional 
interaction, self-realization, potential. 
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Julia KALNYTSKA. Origins of Ukrainian Social Psychological Thought: Intellectual 
Legacy of Ivan Franko 
The author presents the analysis of the intellectual heritage of Ivan Yakovych Franko aim-
ing to identify social psychological ideas in it. Describing Franko’s role in launching the first 
social psychological studies in Western Ukraine, the article reveals the scope of scientific 
works of Franko that have social psychological potential.  
Key words: social psychological ideas, history of social psychology, Ivan Franko. 
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Alexandra KELEPKO. Interaction in the Family as Factor of Structuring the Political Pic-
ture of the World by Youth 
The article is devoted to theoretical study and substantiation of the correlation between 
family interaction and political picture of the world of youth. The types and parameters of 
family interaction which influence structurization of a political picture of the world of student’s 
youth are defined.  
Key words: family, interaction, political picture of the world, youth. 
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Zoryana KOVALCHUK. Person’s Development – Essential Feature of Genetic Psychol-
ogy 
The article covers a variety of approaches to personal development. It is shown that the 
determining influence of social environment varies depending on the processes of ontogenetic 
development and biopsychic and socio-cultural maturation of the child. The author justifies the 
development of the individual as essential features of genetic psychology, which studies the 
origin and development of the human psyche, changes in mental processes in their phylogeny, 
in the anthropogeny and in the individual growing up of a man as conscious social being, that 
is, in its ontogeny. 
Key words: personality, person’s development, determinants of development, “self-
movement,” Genetic Psychology. 
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Viktoria KOLESNIKOVA, Lada VOLKOVA. Empirical Study of the Phenomenon of 
“Synchronicity” in Jungian Paradigm 
The article presents the results of pilot study aimed at the research of the phenomenon of 
“synchronicity” in the paradigm of Jung’s psychology. Identified categories of “synchronic-
ity” are the following: the category of “un-caused correspondences”, the category of “simul-
taneous events” and the category of “anticipation of events”. It is shown that there is a corre-
lation between the display of the 2nd and the 3rd categories of “synchronicity” (“simultaneous 
events” and “anticipation of events”) and the dominant psychological function of conscious-
ness – intuition. 
Key words: “synchronicity”, categories of “synchronicity”, acausal connecting principle, 
dominant psychological function of consciousness, Jungian personality typology, individua-
tion. 
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Olga KOROBANOVA. Axiological And Role Determinants of Motivation of Political 
Participation 
The author describes axiological and role determinats of motivation of socio-political ac-
tivity. , erimental data is presented to illustrate the acquirement by young people the values 
and role models in the field of public life during training of motivaton of political participa-
tion. 
Key words: motivation of political participation, values, role models of socio-political be-
havior, person role play. 
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Boris LAZORENKO. Correlation Between Unconscious and Conscious in the Practices of 
Personal Life Construction of Problematic Youth 
The article discusses significant divergence of conscious and unconscious orientation of 
the personal life construction of problematic youth. The author proves that conscious decision 
and praxis of implementation of the unconscious model is the dominant, which provides 
effective solutions in solving the vital tasks of the personality. 
Key words: the conscious, the unconscious, personal life construction practicies, problem-
atic youth. 
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Tatyana LOGVINA-BYK. Considering Individual Features of Pupils While Studying Bi-
ology 
The article covers specifics of work with pupils aimed at prevention of various fears, 
which appear while studying biology. The types of fears as well as their psychological compo-
nents are described. The author offers the ways of identification and prevention of these fears. 
Key words: fears, socialization, types of fears, prevention, emotional state. 
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Angelika LUCHYNKINA. Psychological Model of Socialization in the Internet Environ-
ment 
The article discusses the stages of online socialization. The author distinguishes archetypic, 
motivational, cognitive-instrumental and value-semantic stages of socialization in the Internet. 
The content of each stage finds its reflection in the dynamics of the behavior of the subject. 
Key words: online socialization, identity, myths, archetypes, motivation 
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Zarema MEDZHYTOVA. Psychological Analysis of Semantic Field of Pupils at Different 
Levels of Professional Socialization 
The article is sanctified to the problems related to personality development of senior pu-
pils. A study of professional socialization of school children, value-semantic sphere of students, 
is undertaken. Based on theoretical aspects of research subject, we distinguished 5 levels of 
professional connection and their correlation with value-semantic sphere of senior pupils. 
Key words: professional socialization, value-semantic sphere, subject of professional so-
cialization, senior school age, subject of activity, subject of communication. 
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Katerina MILYUTINA. Psychological and Pedagogical Support in Search for One’s Own 
Life Path in Conditions of Continuing Educaion 
Going through difficult stages of the life path, the person needs recurrent differentiated 
psychological support. At the stages associated with the creative self-realization, career and 
professional growth, the task is to develop and raise professional identity, to create life 
outlook, which is innate for those active in this sphere.  
Key words: continuing education, adaptation, life perspective. 
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Alexander MOROZOV. Professional Activity of Modern Social Worker from Perspective 
of Positive Psychotherapy 
The article describes specifics of social workers’ understanding of sense of life, moral 
health, and psychotherapeutic help in cases of neurotic disorders. The author shows the ways 
of neurotic disorders prevention. 
Key words: sense of life, moral health, professional activity, neurotic disorder. 
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Lybov NAYDONOVA. “How Reflection Works”, or Discourse Functions of Reflective 
Capital 
This paper describes a case of explanations of reflexive functions on the example of 
a teaching event. The notion of meta-hint is introduced. The basic reflexive functions of the 
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flow of information are characterized. An improved structure of reflection is proposed. The 
author demonstrates the resource nature of reflection, which is able to capitalize. 
Key words: reflective capital, metacognition, group reflection, meta-hint, orienting basis, 
information flow. 
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Evgeniya NEVAKH. Life Quality in Ukraine – Psychological and Medical Aspects 
The author made an analysis of interrelation between psychological and medical aspects 
of quality of life (QL). The basic parameters and characteristics of the concept of quality of life 
were defined. General and specific questionnaires for QL assessment are presented. 
Key words: quality of life, components and parameters, general and specific 
questionnaires. 
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Olesya OSADKO. Stress Tolerance of a Person in Professional Communication (Cogni-
tive Psychological Approach) 
The author deals with the problem of a selective person’s tolerance for stress in the com-
plicated situations of professional communication. She presents theoretical grounds and re-
sults of empirical study of the phenomenon of person’s hyper-sensitivity to communicative 
difficulties of a certain type. The role of contextual actualization of dysfunctional cognitive 
constructs is proved and methods of development of professional communicator’s stress toler-
ance are developed. 
Key words: stress tolerance, self-regulation, self-development, optimum performance of 
the person, psychological well-being, cognitive construction of reality. 
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Julia PAVLIK. Hedonism and Asceticism As Cultural Oppositions of Person’s Attitude to 
Own Body 
The article analyzes the hedonistic and ascetic types of relationship to the own body that 
are regarded as the polar characteristics of individual psychological differences of people. The 
author attempts to reveal the specifics of the motivational bases of this typology. 
Key words: asceticism, hedonism, pleasure motive, motive of limitations, body, corporeity. 
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Olga PLETKA. Specifics of Gender Characteristics of Group Identity in School Groups 
The article presents the results of empiric research on gender aspects of group identity of 
senior secondary school pupils. It is found out that influence of teacher’s gender on the indexes 
of some aspects of gender identity of senior pupils is not substantial comparing to specifics of 
influence of teacher’s gender on manifestation of gender identity of students. 
Key words: gender identity, group identity, educational groups, school classes, students 
group. 
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Larisa PODKORYTOVA. Study of Specifics of Close Relationships with the Opposite 
Sex Using Projective Technique “Two” 
The article presents the results of verification of the author’s art-therapeutic technique of 
studying the relationships in the couple called “Two”. Specifics feature of this technique im-
plementation and interpretation are discussed. 
Key words: art-therapeutic technique,close relationships, separation, projective picture. 
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Viktoria POKLADOVA. Family and Modern Methods of Its Support 
The article is focused on the development of the institute of modern family. The author out-
lines the problems of changing its functions and their sharing between the married couple. 
Possibilities of intervention work with the family is considered from the angle of using the 
modern TV-technologies.  
Key words: family, family’s functions, family’s structure, roles of the family their contents, 
TV-programs, multidisciplinary team, work with the family. 
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Mikolay SEMYLIT. Quantization of Lifetime by Students and Seniors That Belong to The 
Group of Active Longevity 
The paper deals with the problem of possibilities of students and seniors that belong to the 
group of active longevity to design their life which requires using the term “lifetime quantiza-
tion”. The author presents empirical data on differences between the ways of lifetime quantiza-
tion in these two groups, taking into account age specifics and current social cultural realm. 
Key words: design of life, traumatizing events, age-related changes, the potential hole, po-
larization, quantization, life senses. 
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Zinaida SIVERS. Specifics of Using the Methods of Raising the Effectiveness of Feed-
back in Professional Improvement of Teachers 
The article presents an analysis of the theoretical applied aspects of feedback in profes-
sional communication of teachers. The author offered an experience of development and im-
plementation of syllabus (for institutes of postgraduate education) on improving the feedback 
in professional communication of pedagogues. 
Key words: postgraduate education, pedagogical communication, professional communi-
cation, the space of having dialogue form, feedback. 
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Alexander SKRIPNIK. Loyalty and Conformity Expressions in Small Professional Group 
The social and psychological meaning of loyalty and manifestations of conforming behav-
ior in small groups are analyzed in the article. The main attention is paid to loyalty applica-
tions in the modern professional environment. The model of loyalty to different aspects of ac-
tivity in the professional group was proposed and then studied based on the results of group 
forming processes. 
Key words: small professional group, loyalty, conforming behavior, model of loyalty. 
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Oleg STAVYTSKYY. Experimental Research on Attitude to Handicapped People 
The article presents the results of the empirical study of handicapnost as one of the mani-
festations of handicapism – social attitude towards handicapped part of society. Modal charac-
teristics of people’s attitude to those with special needs are analysed. 
Key words: handicapism, gandikapnost’, person with special needs, disability. 
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Tetyana SUSLOVA. Social Psychological Specifics of Social Work with the Elderly 
The article describes structural elements and contents of social psychological competence 
of the social workers who are helping the elderly. 
Key words: social sphere, elderly, social psychological competence. 
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Marianna TOBA. Psychological Specifics of Learning the “Second” Language by Immi-
grant Children 
 This article analyzes the meaning of “parent” language in the study of Swedish Ukrainian 
immigrant children older preschool and school-age, present dialogue as a means to shape and 
explore the “second” language. 
 Key words: cognitive communication, “parent” language, “modersmål”, sensory, per-
ceptual and semantic perception of speech, dialog, language understanding, language identity. 
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Olena KHORINA. Situational Factors of Personality Development of Teenagers That 
Serve a Sentence 
The article examines the situational factors of personality development of teenagers, as re-
source necessities that were not satisfied on the previous stages of development and, therefore, 
resulted in complications of personality development. The situational factors of external and 
internal personality are considered. 
Key words: situational factors, teenagers, personality development, resource preferences, 
resource needs. 
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Galina TSYGANENKO. Trust in Group Process 
The article addresses theoretical psychoanalytic and humanistic approaches to the study 
of manifestations of trust in the group process. It analyses certain psychological phenomena, 
which can both cause and assist the process of formation of the trust-based space in group 
interaction. The term “basic trust and non-trust” has been outlined, and its essential charac-
teristics, which influence the readiness for interpersonal contact, have been emphasized. 
Key words: trust-based relationships, non-trust, group, self-disclosure, resistance. 
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Lidiya CHORNA. Role Representations of Senior School Students About Creative  
Personality 
The term “role representation’ has been described. The author studied the specifics of role 
representations of different micro-groups of senior school students about creative personality 
among their classmates. The conclusion was made that students’ role representations about 
creative personality are reflected in their attitude to them.  
Key words: role, role representations, group, identity, creative personality, senior schools 
students. 
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Nataly SHAHOVA. Psychological Features of Stress During Professional Self-
Determination of Future Psychologists (while Studying at University) 
The article characterizes the specifics of stress origin in future practical psychologists. 
The author studies the internal structural components of stress tolerance of the future special-
ist. The causes of their occurrence and the results of experiental study are analyzed. 
Key words: stress, tolerance to stress, stress factors. 
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Oksana YAREMCHUK. Narradigma and Myth Making as the Means of 
Methodologization in Historical Psychology 
The article describes internal pre-conditions of methodologization in historical psychology 
based on the myth-making. In response to challenges of post-modern science, the author 
proposes a model of cyclic recurrence of a myth`s creation as a mindset which lasts from 
ancient times to postmodernism and beyond. 
Key words: narradigma, myth` creation, historical psychology, subjectivity. 
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